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愛知県立芸術大学創立 50 周年記念国際シンポジウム「異文化へのまなざし Insights into 
Other Cultures」は、音楽学部音楽学コースと美術学部芸術学専攻が共同で企画し、2016 年 9

















年 9月 12日には、名古屋栄中日ビル 1階ロビーでプレコンサートを行い、広くこの催しをアピー
















































10 mixed muses no.12
コンサートの様子
レセプションの様子
受付、休憩スペース
配布プログラムとオリジナルトートバッグ
プログラムデザイン：佐藤直樹准教授
トートバッグデザイン：三嶋さつき氏、監修：森真弓准教授
